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Abstract 
The new leading group of the hospital firmly adheres to the thought of “enhancing leadership, managing team and promoting 
development”. The hospital becomes the fastest-developing unit by strengthening the construction of leading group from the aspects of 
ideology, organization, style and system, which laid a solid foundation for the sustainable development of the hospital. The hospital is at 
the top of second-level comprehensive hospitals in the city, whose business income, in-patient amount and worker’s salaries increased 
more than 6 times during the past years. It has been reported as “honest and reliable unit in Henan” and “the most dynamic hospital” by 
Henan TV station and Jiaozuo daily. 
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会、院周会、职代会、晨会、网站公开的基础上，专门设立院务公开橱窗，所有该公开的项目均张榜公示，
自觉接受职工监督。五是所有费用均要实行联签会审制，对千元以上费用经过班子会议集体讨论通过方可
执行。六是采取有效措施从示范教育、警示教育和岗位廉政教育入手，进行《廉政准则》知识测试，组织
观看《笑脸背后的罪恶》反腐倡廉警示教育片，到郑州、焦作警示基地参观反腐倡廉图片展，对重点岗位
人员进行廉政谈话、定期轮岗。七是通过设立群众意见箱、召开座谈会、面对面谈心、院长接待日、开通
举报电话等形式，及时沟通反馈，真正做到公开、公平、公正和阳光透明，医院呈现出“人和院兴”的和
谐氛围。 
5 创建创新型班子 
创新是一个单位自我发展的推动力。近年来，五院领导班子始终把工作创新作为全院的重头戏来抓，
从工作、思想、方法、方式、制度创新入手，并取得了可喜的成绩。一是对我院病房楼、门诊楼、医技楼
进行了内、外装修改造，为病人创造了良好的就医环境。二是建成了社区服务综合楼（内科楼），为焦作
市社区服务项目争了光，住院床位增加到了近 400张。三是利用贷款、融资、合作、分批付款等市场运作
模式，有效缓解了医院资金紧张压力，解决了资金瓶颈问题。四是经省卫生厅批准依托五院成立了焦作市
体检中心和骨科创伤急救中心，为全市人民的健康发挥了保驾护航的作用。五是强化值班制度，扩大值班
范围，实行科科值班、人人值班，在突发事件、危重病人抢救、急诊手术时，坚持“三、四、五、六”分
级到场制度，并严格按照值班人员“四要求、四不准、四注意等规定落实值班制度，院领导陪同科主任、
护士长一同查房，提高了办事效率和急危重病人的抢救成功率。六是加强三化建设（科室一体化、专业合
理化、会诊常态化），稳步提升医疗质量，促进了医院又好又快发展。 
辉煌无尽曲，意在重上弦。不论是艰苦拼搏的创业时期，还是现在蓬勃发展的建设时期，五院领导班
子都能带领全院职工，齐心协力谋发展，群策群力促和谐。在未来的发展道路上，我们将继续以更加饱满
的热情，抢抓机遇，乘势而上，以人才队伍建设、质量建设、学科建设为抓手，以管理促效益、服务争一
流的先进理念，怀揣锲而不舍豪情，与全院职工凝心聚力，在保障人民健康的道路上，赢得更大成绩，谋
得更大跨越，续写医院快速发展的新篇章。 
